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 FERRER PLOU, Javier 
 Flora y vegetación de las sierras de Herrera, Cucalón y Fonfría / Javier Ferrer Plou 
 (Naturaleza en Aragón ; 4) 
 1. SIERRA DE HERRERA 2. SIERRA DE CUCALON 3. SIERRA DE FONFRIA 4. TERUEL 5. 




 NINOT SUGRAÑES, Josep María 
 Macizo del Turbón y Sierra de Sís : flora, paiseje vegetal e itinerarios : (prepirineo aragonés) / Josep 
María Ninot Sugrañes, Angel María Romo Díez, José Antonio Sesé Franco 
 (Naturaleza en Aragón ; 6) 
 1. MACIZO DEL TURBON 2. SIERRA DE SIS 3. HUESCA 4. PIRINEOS 5. FLORA 6. PAISAJE 




 INFORME sobre desarrollo humano 2004 : la libertad cultural en el mundo diverso de hoy / 
Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 1. PNUD 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 3. ECONOMIA 4. POLITICA 




  RIEGO ARTIGAS, Pelayo de 
     La Agenda 21 local : vehículo idóneo para la necesaria participación 
 directa de los ciudadanos en el desarrollo sostenible : el Programa 21 (o 
 Agenda 21) y el Modelo Deyna de Agenda 21 Local / Pelayo del Riego Artigas. -- 
 Madrid : Mundi-Prensa, 2004 
     1. SOSTENIBILIDAD 2. PROTECCION AMBIENTAL 3. LEGISLACION MEDIOAMBIENTAL I. 
     2000002584 
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 RUIZ-FERNANDEZ, Juan 
 Flor cortada : bases para la elección de cultivos y su producción en la Comunidad de Madrid : 
especies bulbosas / autores, Juan Ruiz-Fernández, Nuria Ventura, N. Vicente Cuartero 
 (Colección de investigación / Comunidad de Madrid ; 6) 
 1. FLOR CORTADA 2. PLANTAS DE BULBO ORNAMENTALES I. MADRID (Comunidad 




 GARCIA ROLLAN, Mariano 
 Guía fácil de las mejores setas / Mariano García Rollán 




 PLAGAS y enfermedades de los frutales de hueso / The American Phytopathological Society, Joseph 
M. Ogawa... [et al.] 
 La edición original ha sido publicada en inglés con el título Compendium of stone fruit diseases por 
The American Phytopathological Society 
 1. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. FRUTAS DE HUESO I. 









 PLAGAS y enfermedades del maíz / The American Phytopathological Society, Donald G. White 
 La edición original ha sido publicada en inglés con el título Compendium of corn diseases por The 
American Phytopathological Society 
 1. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. MAIZ I. WHITE, Donald 




 PLAGAS y enfermedades de las cucurbitáceas / The American Phytopathological Society, Thomas 
A. Zitter, Donald L. Hopkins, Claude E. Thomas 
 La edición original ha sido publicada en inglés con el título Compendium of cucurbit diseases por 
The American Phytopathological Society 
 1. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. CUCURBITACEAE I. 




 MAPA de degradación de los suelos de la Comunidad de Madrid / [Ramón Bienes Allas, Mª Angeles 
Domínguez Barroso, Raquel Pérez Rodríguez] 
 (Colección de investigación / Comunidad de Madrid ; 4) 
 1. DEGRADACION DEL SUELO 2. MADRID I. BEINES ALLAS, Ramón II. MADRID 




 The UNAUTHORIZED guide to wine spectator / Wine Angels  
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. VINOS 4. DATOS 




 VARIEDADES de la vid en la Comunidad de Madrid / coordinación Félix Cabello ; autores María 
Teresa de Andrés... [et al.] 
 (Colección de investigación / Comunidad de Madrid ; 1) 
 1. VID 2. VARIEDADES 3. MADRID I. CABELLO SAENZ DE SANTA MARIA, Félix II. 




 DELFA, Rafael 
 Los Ultrasonidos como predictores del reparto del tejido adiposo y de la composición tisular de la 
canal en cabras adultas : Tesis doctoral / Rafael Delfa Belenguer 
 Tesis doctoral Universidad de Zaragoza, Facultad de Veterinaria 
 1. CAPRINOS 2. TEJIDO ADIPOSO 3. ESPESOR 4. MEDICION DEL CUERPO 5. 
COMPOSICION DE LA CANAL 6. ULTRASONIDO 7. METODOS 8. TESIS I. TITULO 
 2000002591 
 














































